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FILMS PRÉSENTÉS LORS DU COLLOQUE 
Afrique Centrale 
• Les seigneurs de la forêt (réalisation : Henry STORK, 1958, Bruxelles, 35 mm, 
65 min), mis à notre disposition par le Fond Léopold III. 
• Pygmies of the Rainforest (réalisation : Kevin DUFFY, 1976, USA, 16 mm, 
52 min) ), mis à notre disposition par la filmothèque du MRAC, Tervuren. 
• Baka, People of the Rainforest (réalisation : Phil AGLAND, 1987, 
Grande Bretagne, vidéo U-Matic ou 16 mm, 105 min), mis à notre disposition par 
le réalisateur et la productrice du film, Lisa Silcok. 
Amérique Tropicale 
• Yanomami de la rivière du miel (réalisation :Volkmar ZIEGLER, 1991, Genève, 
16 mm, 56 min), mis à notre disposition par le réalisateur. 
• Voces desde la orilla (réalisateurs : Gabriel VIEIRA et William VILIA 1991, 
Medellin, vidéo U-Matic, 52 min), mis à notre disposition par le réalisateur. 
• Na Pli (réalisateur : A. GUERREIRO, 1984, Paris, Vidéo 3/4, 48 min), mis à 
notre disposition par la vidéothèque du CNRS. 
Asie du Sud-Est 
• Le sang du Sagou (réalisation : Bernard JUILLERAT, 1983, Paris, 16 mm, 
52 min) ), mis à notre disposition par la vidéothèque du CNRS. 
• Sur Luk, les travaux et les jours d'un village Mnong Car du Vietnam central 
(réalisation : Georges CONUOMINAS, 1984, Paris, Vidéo 3/4, 28 min), mis à 
notre disposition par le réalisateur. 
• Mote. A visiting feast in Munggona, Eipo language group, Central Highland 
of West-New Guinea (réalisateurs : Wulf SCHIEFENHOVEL, F. SIMON, 
D. HEUNEMANN), mis à notre disposition par la filmothèque du Max-Planck-
Gesellschaft (Munich). 
